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Excmo. Sr.: l~!l vif'ta ele la inatancia quc V. K
CUl'f'Ó tÍ este Ministerio en 2:3 de mayo último, pro-
movida por el tenicnte audiLor ele Regunda) con de:=:-
tino cn cm Capitanía general, D. Enriqae Alvarez
y Bernal.. en súplica de que se le conceda pasar á la
situación de ree~npla7.0 con resic1eneir. on :\1al'Ín
(Pontevedra), el Rey (q. D. g.) ha tenido ú bien acce-
der á la petición dd intBref'auo) conformo á 10 pre-
,'cnido en la real orden (k 12 de diciembre de 1800
(C. L. núm. 237). I
De la de S. i\I. lo digo á V. E. para su conoci-.
miento y dem:i.R efectos. Dios gnarde á V. E. mu-
chos uñoso J:lIuddd 6 de junio de 190"1.
LINAnEs
Señor Capitán general ele Caf'tilb la ~~ueva.
Seflol'cs Capitán gcncrnl de la octava región y Orde-




Circular. Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g:.) ha te-
nido á bien conCe(lel1 el empleo superior inmediato
en propll':'sta ordiuaria de UclOtn¡;OB, :\ los of!ciales de
lnfant,erín (.8. R.~, comprcndidos cn la. sigu:cnte 1'e-
ltWiÓIl, que principia con D. W,ümucl Bl1\sCO Pardo y
tcnnina con D. José García Parl:'ja, por IOcr 108 mas
antiguos de sus rElspectivas pf'(:alas y hallarse dcela-
rmlos aptos para el [l;.wenI'O; dehipndo disfrutar en el
que Re h'H canGoro, la efcctividwl que en la misma se
les asigna.
De leal orden lo digo á V. E. para BU conoci-
micmto y dcm:ls efectos Dios guarde i V. E. mu-
chos años. 1.1adrlc1 4 de junio de 1\:l04.
LNARE~
Sellor ...





que se les concede I
Dla Nes Al)O
-----.-------.. 1---- -
D. Munu~l Bla~co pan~o..,..... Capitán 1I'J,mayo .. ¡1\)0'1
» FI'unclsco LOl'ente JJmencz .. lrlcro I H!UPnJ .. 'II~~f)4
» Enrique Benot i\TaFa •.•• , .• 1<km ¡ 1(3111t"II1.,. l.DnJ
» ~Inntld fo3(1~o J~ar[lde1n .... " '~'¡(,l\l •• :. '., ; 1})!(!'ln .¡1:)01,
» Sulntllür Garndo Abenz¡~. I¡L er 1;"~'~'·,ntn.. , ¡ 1;li [(í.~'Jn ... \';i:lO..t
» Sevrrino :\fül'enza ~armjel1to. l<lem........ H.1ídem.. ;lW).1
» All~~ÓB I:at8iro ~astañe:ira ••. ¡ldem..•..••. , 1G ídem... 180:1
» J11llan Mulas '\ elasco . . . • •. Idem. . . . . . . .. 1H ídcm... UlOtJ
Empleos
1.er teniente llego Uva. de Ternel, 77 ..
Otro.•.•... joupcrnl1me1'.nl'iO Rjl1 suel-I do en la v.a región .
Otro ' Zona dr Cádir" 12 .
Otro i1df'ill de Lng'o, 8 , .
2. o teniente. ldem de ~,IUJ'cia. 20 .
Otro. . . • . .. Auxilial' de la' Zona de
Santander) 2V.. . • .. .,
Otro l~eg. Rvu. di) OrenFe, 5D ..
Otro ..•.•.• COilliFión liq.!~ 1.er hóil.
reg. ele Asia, 55 ....•..
Otro ldem íd. íd. íd. c1e Ex-
tremac1ura, 15 .
Otro....•. , Zona de .Murcia) 20.•.••.
) Antonio Cómitre Sánchez Idrm .
» ,fosé'Gurcía Pareja, . • • . . •• Ielem ....•....
21¡iclem '. 1904
~()Iidem.. 1904
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Oircular. Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) ha tenido ú
hIell conceder el eillp~€O superior inmediato, en propue:::ta
~rtEn:l.l'iu de :~SCC:lSOg, á los jel08 y otieiule¡; de IIL~antCTÜl.
C()Ln~lrend;clos en la si~lliellt.e relneióll, qua prineilJia C()~
D. :¿ór~que Alonso de TI-ietlina y riralegue y termina con :0. P.n-
'~(ml() P.odrigue~ Zubia, por 1:'01' los 111:1S antiguos de f;úil ros-
l}cdivas escalUfl y hallD,rse d0darnc1os aptos pam el ascenso;
debiendo disfrutar en el que se los confiere la ef~etividac1que
en la misma so les [¡signa.
D{~ real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y,
demás deetos. Dios guarde á V. E. muchos afios. l"la-




7 idem..•. i]~JO~,1~ íuem.... \190-1
12 ídem.,. '11!)(}1,
19 idem.••. ~~)O1:
')l) . 1 11'v l·''" II I'm.. .. ,'./', ±




1.C) ídem. , •. 1~)li4
1.() ídem., • .' n04
4 ídem.... 1~;O,1
'-":=:-I---=:,='-'--r==-:~:: -ro ~~~!:""do\~'·:~nDl~!Ü~
~Ror:;. Uva. de Tarragona., 88... ·ID. En~i~\~~u~':~':~'~ .~~. ::~{~i.~~ •yIj.' 3 mayo.... 1\104
, '" 1 • 1 1 Cád' 9~ . ] \.. f
'i'. coroneles.. , ••. <,lV.em 1(. (e . ,l~, c;. ,Y Juez te .. 'Coroneles.........J causas en la 2. reglOn ••• ,.. l) JLlan RUlZ.\] C:tUll· •• , •••• , ••• '~ 18 Hlem.•.. 'L904:
rRerr. de l~"n?'ñaJ fJ() •••••••• ,' l) Agapito l'iellzn y Snbizll....... 19 í(lom 1<JGi
,ld;';n ele G~linúzcoa, i)H .• ".o' ••, Josó l\lora:es Bilbao... -....... 29 ídr.m H¡(X
¡.zona de ,\¡l::(~i'id, 57.•.. ,., •• ,. » 'J.'C-Od_Ol·O Salllafó Lngnua ....•. j B idem.• ,. 11~;Wi;
\Ib~:. ele Bmlen, 24 ..•.. ,..... l) }ligut'l Ú Leonan1o Peñarall(1a.( 12 ~dem , 1904
Comandantes .•• ,;~()iia ~le Huesr,c::J., .i~ .. ,., ... ". »}\~tlro 1 !latos LÓpt~z.• , .". oc. '1' coroneles ••.• , 19 iflem ' lHOJ
.. u. er bOllo de .Mont.ana ....•.. ,. l> ~:r:muoll"-'f¡as Brrzo:oa .. " ...••. \ . 24 iclem l~O'l
, IExeHlcnte en la 7. 3 regitJll ..• , '1 ~ Auf,nlín Martín Fernálld('z..... ~5 ídem.• -. 180,,1
;R(.'~. U"a. de Léricla, 107., •. ,.' ) .AndréR Pére~ y Ve1m;co ...•. ,.. 31 ídem., •. !!)(),i
'1 1;lem íd. de Rl~8en~Jl1, SO .. ,... » Al~olfo Arias Villagllrcía .. ,.... 1. o ídem" •. 1904.:
bupcrnumerano fllll Bueldo en
I la 4.1\ región , , .•.... , »Rafael Ri poll Lópcl, •••••... , , ,
lReg.. el~e.. cal.:arinR' 1..; ... , ... , »;José Agnirre Flores..•.•••••. ,Comuwl!1 Irq.!' Cap." generales l'y Sullinf'p.es de UHl'llmar'.. .. »JORó Blanco Bdtnln ....•.•••
Capitanes •.•••• ,:,:%Oi1:t ele T~;Jnv()rn, iíO., ) Snliún :,lm'tínol, dA Tejad'l. , .. )Comunuailtcs, , .•
¡Comisiún liq." Cap." gencralf'f'f » Ado~fo CCülC'llCÜL y R:unírez (:e\'
• y t\nhinf'p.es de Gltramal'. .. Vergel',. ' " ~ ..• - •...
~R('g. Rva. de Cind.ad l~e.'l,l, 8H... »Jt:e~llt<) H.nir. Chamorra , .. ,¡Idclll íd. dr Larca, 104 .. ,.,.. »Josó ~\Iarin :\la.rtíllüz , .' .
,111"m icl. ele 'J únez, 109 .•••... »Eduardo =\lcnélldez Brochero .• 'I!
I10cm de Toledo, g¡j.. . . . . • • . .. ~ .To"é COfgaya Gólllez - ,.
'J'] , l' a- '1 ,te' " "lJ'.,\,úl·n., l'l-ll) "''''_'''\ll(~hez .~l·CllU·na .•.••
/
' . .1 .CITl ne .."Sp, n." j;) o •• , • • • • •• .," ~ '" • •.
Idem (le Yalencia, 23 •••• , " ,. :) Jo;>é Is('a.r ~,10r0no ...•.•.•••••
ltlem de Isrrbel n, H2 , . , . . . . .. » Alfredo .\.rellano liluñoz., .••••
\
COillif:'ión liq." 2.° hón., reg. de'
Cuba, G5, afecta ii regimiento I ) Fel1nrieo !toncal !\lcnaeho .••..
Amo'ón, ~1 . . . . . . . . . .. . ...';\Y~.ld.te. profesor AC[J(lemiu Inf.u » José Hurtado Lozano,.· ••• ·.'·1 ' 10 ídem.... lDO!
Heg. dl' ~Ielilla, 1 .•.. , •• , • , •. » Angel HulJiano Herrera ,.,.,. 11 ídem.••• 1~;ot
J..()~ tenientes .••• )ldcm <le lo. Princesa 4.•. , • . • .. » E.nriq.~le Ro¡-~les Tcgc<? . , •••••. \'CUPit:mcs .. , .. , .. 1~ ídem...• 1\)1 A:
ldcm de 1'1t\':"rrn., 2:;., , ..•. '" ~ Fj~:elcl:'00MlIlg'o PortIllo. . .• . . 14 ldem.• ,. l!)nt
[110m del Principe, 3.~....... »LUL'J Palacio Aivargonzúlez ,... 16 ídem.. ,. H)O{
ld~m ,le :MelilJa, 1. .. " .....• , l) l\hnup,1 TorrAS Madrid •••. , . . HJ ídem.. " 1DO~~
l\¡>['mplazo 1.1\ rcgión......... » C::~to Alntrt'z Arroyo. _....... ~O í •.1em.... l~)O'!
ldem .... _. , .........•. , .. ,. l) Lcopoido O'~)ollncÜ V31'gas .. , . 22 idem., , lH{J!
Bú11. Caz. de Arapilcs, 9 ..••.. »CarlOR DueüaH H<~dondo. ' ••.• , 26 ídem.•• , l~IO,~
lteg. (le CastiUa, 16 ..•. , .••• ,. ~ ¡\ntonio Chm.:üt Vicitez .• , • ,,'. 26 ídem.. ,. Hi04.
1.er bÓl¡. elo Montaña., .•.. ,... »i\.nt.ouio Rodriguez Zubia .••• ,. , 31 Ídem.... l!lO,!
_.. J " , '_.-_':"'_,__~- ....!-I ~I~__-.:
, J:joíadricl (1 de ;juuio de l\;lO'!. LINAHE6
~?-:>--
MATRE\lO::\TIOB
3i~xcmo. Sr.: Accediendo :í, lo solicitado por ell.er tenien-
~;,) ele InfantE'l'ía. en situación clcrecmplazo en la octavn. región,
::::. ,'fosé del Río Jorge, el H,('y (q. D. g.), de acnerdo con lo in-
iOfíiln,,10 por ORt, COll~HjO f:uprmno en ;11 de mayo último, "e
l
'
a F:~l'\'ido concederle reallic<mcia para contraer matrimonio
con D.n Manuda Santalla 'Uodrígnez, una vez qne se han 11e-
]i'ldo las formalidades prevenidas en el real decreto tl~ 27 de
diciemhre de 1901 (C. L. núm. 299) yen la real orden ci.rcu-
]HJ~ de 21 de enero de ]fJ02 (O. L. núm. ~38).
De orden de S. IIrI. lo (ligo tí, ";r. E. para su conocin:Jif'llto
y (1('llJá~ p.fecto:". Dim: !!;n:trdo á V.K mucho!" añ(l~. l\f;l(!r.id
{i (~;) j ll<lio (le l!)O.J.
I,INARF!'
f\,fior Pre¡;idente del Consejo Suprcmo de GueJ:i~a y I1I:J.rina.
S::ii91' Capitán geners.! ele la oetasa región.
© Ministerio de Defensa
SEOC!ÓN DE CABALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concm1m:
~l l"mplr.o supl'riol' inmediato en propueFta" reglarnentari:L ~10
afwen~o¡'; del arma ele Cn.ktlleria dd corrirllte mns, ü. los ]Hfe:'l
y oficia1ns comprendidos en la ¡:;i¡!;uierite rclllciófi, que princ.i-
pia CDnD. Ricardo Benedicto Gálvez y termina con D. Ant<,mw
Cobos Péroz, por spr los primeros en BUS escalas mspectJvas
üee!araüof;; aptos pa,ra el asecnSOj debiendo disfrutar en el que
SI) les confiere de 1:L efectividad que en dicha relación so les
COllsigna.))6 rer.l ardr.n lo digo á V. E. para BU ccnocimienb. y
demás efectos. Dios guarcle á V, E. muebos añORo Madnd
l:i 11r jUlJüHle 1\10-1:.
Seií,or Orc1clllHlor <1e pn.gos dp Guena.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, .Ée?:Ju y
sóptimn. rcgionr.s y Presidente del Consejo de J\.dlUlnl::trif;·
Qión del Colegio de Santiago.
D. Ó. n'dm. 123 7 junio 19D4 568
-'-"...._-=:-"'"-_.~~----~ ...----~._--------
-~"""'''-----~-------------":'l ---._.~~ Ero~P1CO--"r~;:~~~.'
Empleos 1 D_e_st_in_o_ó_s_i_tU_ll._Cl_·Ó_Il_a_Ct_U_1I1 1 ;;;O)rEIl.E~ "",",1"'00"'" -lm'l "" Mm
~. coronel. 1Rcg. Lanc. del Príncine ID .. Ricnrclo 1~0nedict() Gálvez Coronel j :·JOJ'
(' d t )Hccmp . en la i"e2;U1:cht región .. ' » Clmnf'lú~ Lprll:e Derro"pe " :1' 'orore1 í ~O
·\1111:1,n an r.8 .... L' l' - d (' 1 In", . ',r ,~, '¡>"""'O" "[1 , • e o, •••••••• ~-{t"í
. ,..J.\e(l'. "va. e :lurlt8. u.(<.ua ~ •••• I ;) LOS'.;: l 1. ~.'h.nz , ! C-t :
C'l'>Ít<in IC(lG~gio ele r+U.l'tiarro ..... ..;, Fmuc:::,..;<) (:0 j·'rnIici,:;cCI Díaz ¡COl!wmbni;(·: ..... i l;~\'ma\'O ... ilDí~·t
c..
L -:)~ , :'l' '1 ';,"',,:,". o., ¡ "~l·t"·""'·.l T':,.,,:\p., .\-.;, .,;. \. f~: oJ •\heg. Caz. { e Al Il,(>.<l ••• ; •.•• '1 l> "' 1,,"" ". (;.,',~ 1..,,,.<..' ••••••••••• , 1 I
1.os tenientes ~Idem id. de rr~laYer¡¡ , » EllJili(~ VjJ]alTue~ SÚé~ .•. ' •••. \C:lpiMn .' ' 14
IIdem íd. de V111arroblcdo. . . .. » Amomo Cabos Perez. . • . . . . . . • /19
I I I I I._--~~--~- ~--~--_.!.<-~.-_.-...:.._-






Excmo. Sr.: En vi;:;ta de la propue;¡tn, ordinaria ele as-
censos corrcfipondiente al Dlt>R aetual, el Rey (g. D. g.) "e ha.
servido concedl'r el empIco E'rqJPrior inmediato á loE' jefe,,~ y
oficiales del cuerpo de Ingenieros comprendülos en la I"iguien.
te relación, que comienza con D. Luis Dm'ango y Cllrrer~ y
COJle;J.uye con D. Mariano kUpcHé3 y Vllamonde, los cualeH eii-
tún u(~clarados apios para el asceni'O y son 16s más autigno:,
on f!Uf, rH¿.ppctivús empleos; clebieuuo disfrutar en los que se
les confieren, ele la cfectividad que ¿i, cada uno se asigna clllp.
citada relación.
DH real ol'llen lo digo :i. V. K pnra su conocimiento y de..
múR efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1adricl
6 de junio do lUO'1.
Sefior Cnpitún general de Castilla la :Nueya.









Excmo. Sr.: En vista del escl'lto en que el PresiJentedo
In floeiec1ad Hípico-Espalloln participó á este l\Iinisterio el J.·C-
sultado de la marcha rápida organizada por la referida Sueie-
dnd, S. ]\1. ell~ey (q. D. g.), apreciando el interós y acierto
con (lue se ha llevado á cabo la organizat!ióll del último con-
cmi'O hípico de esta Corte, que las pruebas en él verifica(1ail
ucusan un gran adelanto en los Pjercicios ecue,~tres, róirnch
notns de excepcional importancia las dadas por los concu-
rrentes, sobre todo en los campeonatoH ele altura y anchl1l'a,
y 0i11a marcha rápida, qne han excedido no sólo á 10/:1 limi-
tes de los concursos anteriores, sino CLlunto se podía C-"PCl'al',
se ha servido resolver que como justa recompem:a 1Í. los fucr-
tf:~;: trabajos que representa el éxito alcanzado, á la vez que
para estimular en lo sucesivo tan tíltiles ejercicios, fe Si¡;niii-¡
que d agrado con que ha visto la lahor de todos y cada uno
de ]O~ concursantes, la ayuda pr¡;¡.;k1.da por los rcgimieuto;:; "
qUe han coadyuvado con sus servicios, y que por condueto de
V. K se den las gracias ti la Sociedad Hípica Española por l.
Sefior Ordenndor elo pngOi5 de Guerra.su ncül'tada. y patriótica obm.
De real orelcn lo digo li. V. E. para su conocimiento y ~ Señores Capitanes generales de la I)rimeru y quintlt l'egioUt's.
(
Señor Capitán general del Norte.
S~ño:..· Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) ha. tenido á bicn concecler
el ,:!Upleo de primor tellic.'I1te on propuesta reglamcntaria cl(~
nSCtíllSOS del arl1Ht de Cabullería (TI:. R) del oOl'l'ioute mes,_:Jl
que lo es segundo D. Juan Gómez Figuerola, quc se halla afcc·
to al regimiento Reserva de Burgos núm. 12, por Rer el pri.
mero en la escala do BU clase.y estn.r declarado apto para el
n.;.'e:tm<:,o', de'l'iendo disl'rutar en su nuevo emlJlco de la cEeeti- ", S El'D ( D ) . l";¡ t f 1
,. lJ hxcmo.• r.: . r,ry q.. g. ,por roso UCiOUt:ees,a'ecH;,
vidncl de 1.0 de mayo último. Es, usími~mo. la voluntad e13 ha tenido :.í. bien elisponer (lue Jos coroaeles de Carxtl12ri',
8. M., que clreí'ei'iclo oficial quede afecto al cuerpo á que per- ! D. Josó Blanco Castro, c1pll'egimieuto cazadorcB de C3.'!til1t:.i')""
tellooía en su anterior empleo. Iy D. Ricard.o Calbl ~'Oi'el, del:.l." Dcpó,üto do Sementale", l1~-
})3 real orden lo digo á V. E. para ¡.¡u conocimi.ento y c1e- ~ sen ~~ manda:;:, respeetiniillf)ll'Í;ü, los regüJlieutüs Cazadores eL
múil efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Maclricl 11 Sei'ma y el cit~do de Castillejos.
6 de junio de 1904. De rEUl orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento ?Idemás efectos. Dios guardo 8. V. K muchos años. :Madrid
ti, :e::::::e:::::~ pagos d. G"'''''o
Señore,; Capitanes generales ele la pl'ÍlUC'l'a, eegnncl.a, tnrcel'ft yI quint_ regiones.
1
I
© Ministerio de Defensa






!J:idem ... 1\!04I .
Dia
D. o. núm. 123
Capitán .
Idem .
T. coronel.. .... 1. o mayo... 1004
Empleo que se les
coull,ereNOMBRES
~¡ junio 1904
Destiuo Ó situl1.cíÓn, actualEmpleos
Comandante .. Com.a gl'l1l. ele lug. de Amgóllo .••••.•. D. Luis Dunmgo Carrera .•...•......•.
l.er teniente .. AV1lt1lJ.llie del 2"enem! D. Jo~é GÓffiCZ¡
'l'alletA ..... o' •••••• , • •• ••••••••••• ) Rogelio Sol y ;Itaestre ........•.....
Otro ..•....... Idel1l del íd. D. Luis Valdermma .•.•.• » :lIiariuno Ripollés yVaamonde .
Madrid (j de junio de lúÜ4. LIXARES
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILIT¡..R
INDE~mIZACIONES
Excmo. 81'.: El UC'Y (q. D. g.) so ha servic10 aprobar las
comiE'ÍoJnes de que V. E. dió cuünta á este l\1inisterio en 11
de mayo del prcH:nte año, cOll.i'el'idas en los meses de marzo y
y ahril últimos, al personal cO:~1prendido c;c la relación que ú
contim.1[tción oC illserb, que comienza con n. Jesé Gámir Se-
g'ura y coneluJ'e con D, Ramón Canesa Ruíz, deelarámlolas
indemnizab1es con 1m; beneJjcios quc señalan los artículos (1(,1
reglamento que en la mism:l se expresan.
De real orclen lo digo ti. V. E. para su conoci mieuto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añor>o
Madrid 1.0 de junio de lU04.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.































Belació¡l que se cita
KOMBRESCl:tS38Cuerpo~
JUü5 .perm:nJ{'nte....•. '•••••. Oomandnnte, D. Jtu:l'sol Moreno Pu<~rhis.....
]~eg.1nf..l\'~etnán , C:\bo...•..•. Fnmc;Rco Cardonll O!iYC1·U ••••
IO\3m Rva.·ce Custelló;: ClI.';Jit:'m D. Joeé Domelle.ch c:mnpos .
Idern. luLa dQ Guadnl:;j:tl'!l ·C¡lbo... " Adolfo Mifiana Gl'egori" .....•
Z~ de CU311C8oo Capitán lD• .A¡ltonio .Colomer Aparici .
- ¡.-....s ..... 1--..,..----
frIES DE M.'iRZO
C(1m.~··G.o. Givil. de ClIstellóll.\Cnpitnn..... ¡D. Jos6 Gálllir Se! ó11rll .••• '" . ,
Ir ~;nl(ll·os "". :¡U.o de obras.» José Oarcúl G(Álvez '" .
I8P.S~ 1 FECHA - ~ I 'D>'I ~ ..a§§~ PUKTO , :..
~ ~Oo' l. ~l!l =~ '" en quo prlnclpul. en que termln.a <1l
~.o~c. .. I .~~;¡; ¡:. de BU donde tuvo lugar eexnWón conferlda; .. = g; ObscrVllclonoZl
~ ~ ~~ r~sidcncil\ la comisIón [DiO. ::'J:cs Afio ))In Mes Año ~
• ~.'"1 ~ 1· I
___1'_"'_'_', i 1-' ---------,--.
10 ISegOrbe ..•.. Vmunea!. •.... ¡2.0 jef~ nceideJital de lo. com} 10lmal'Zo. 190-1 » 1, ~! 22 Coutlmía.]
10 y U!C:1.l't3gena... A.rchena ...•... ,Ejecutnr obras en el hOSPitall' '
I militnr ! 141~tlem. H)O·l » l) 11 /18 Idem.~H Vv.!cncir•.... Alicante ......• Cobrllrilbr:tmir¡ltOfl •••.•.... !Sl Hl~m. l!HJ4 ~ » l} i lldonl.la ,Santa Lucía. Lo. unión ..•... .fue:: instructor ..•.......... 1. 23 ídem. l!lO'~1 ;lO¡mnrv,o. l!lf).! I 13
22 Cnrtagena .. 'IIdtllll" .. , Secretl\rio 11.23 íielll. 1904 iJO\ídem. 1904 i 8
. .. . 1: l' t'l ]00) "~l '·'1 "§04' 510y 1l1·Valencla , Tu.nr. Jucz m~tructol' , v. :\.m... "~I. ~," ~1','l1l "Il, 1:
22 lclero ldell) Secrctl'..l'Io..•... ,. . Hl ><km. l!lO,,! ~:l j(\CIll. J..JlH 1 6110 Y llhüom Benifttyó .....•. Juez ine,t:'uctol'............. ~¿7iídelll. ¡!JO:!:! no ídom. 11104 '1 4
22 !1dem ....••. Icl0JXl ..•••..... Secretario , 27 ídem. 1!lOell' BO ídem .. 1904: 4
10 Y J1,cuenca j):1:Ldl'itl. Defensor ::nle el Con~cjo Sll- i 1 1'1'.
. premo , : 1ü íclclil. 1f1041 28 ídOl:;!. 1901, 13
.Ho~pilinl'm~lltar de Valencia. Méd.aml>jor·l) 'Antonio AIIll:msa Chacón ... 10 Y llIValenciP".,. Albacete, ...••• Vocal de lu Comisión mixta.:.' . ' I 1I O e ti .
, d6I'ec!ntamiento ¡'l." Idero. l\)O'.l~ ».. » 11 3 ou nU:L
5.0- ~bat:lllól:l Al't." de:.nlflZa .... 0tro.L~... . •• l) 'Fmncisco lb:\fie.~Aliaga .... 10 Y 111 CartageD:l... MU1:cia...•••... Observación de útiles con,di-.. I I .1 Id
,. , . 1 . '1.' .• ,.]~ .., l'J01 ~ l) II ., SO cm.
clOna es "1 . !"<J.~. .'. l'n-et'~. cab~t:,'eria de E~sma..... Otro. •..•..... ) .l)anicl Leuó Rod1'íguez ..... 10 Y11, Valencia .... Oucnc~ ...... ,. Yocnl de 1, So ~omisi6¡:¡ mixta: 1 I .: !. C) Id
I
de l'ecbtr.llllCntu·,········1 2 ídem. 11104\ II »1 »1 ~9 em.
X~g. Inf;a'd:e 'l.'ctUá.n,.. " , .•. :(:\11'02.0.••• ..» '}'ascnal Pérez Onruonell .. " 10 Y 11 Idem •••• , •. Idelll · •. Ob~Ervllc¡(¡ll 61.e útiles condi-, .' , I! " l.,·
• clOunles..... . .. . "l' Jacm '1 ]!lO·i ~ » II I ,.l.\ Idelll.
JÓllID kL'de Repafia Otro Paulina Pl1retleR l"ereea 10 Y 11 Cl11'1ag~n:l Albncete Idero j. ~ ío.l1l'['I1. 1\104;») , l) íl 23 J(~"'m.
I<ü"m id.<l.~ ViZC:b)'8.....•... Oll'o ~ »Vicente F(~rrcr C,illl':lna..••. 10 Y11 Alcoy...•... AlhaIDa.•..•... Rec.o de un prcsl1nto inútil .. 11 27,ídeHl. 1!!04¡;> »1 » l' 4 100ID.
.B1\i:.~ll.da 5c;¡¡·;itaria ••••••• , •.• Otro........ l) Dumillgo IIIlliz Eleict'guL. .. 10 Y 11 Valenci:l ..•. Idem Idero ...•...•...........•.. /; 27[íClem. 1~0·1 ~ » »!i 4¡Idem.
J'míd.ico. "_' '" .oo rr.l1uditcl·l. lI ~ 'TInmón Oscal'iz Sancho ....• 10 Y11 1de;n , Clwtellón Atlesor de un consojo guem¡,"¡i 11 ,¡.<l111. l\JOJ.1 l:.l,abi'il.. 1DOl!1 ~I
. ..' .. ,» "">. ELr~i9~o, : . " '" 10 Y11 Idero ,. o.~rtllgena F¡sc!\~ de do!) consejotl guerra"1 2() ~'¡3:Y:l. 1\)041 2!l '~d<~m. l\)().11 4-
C-om (,.n·CJ~vll de'Castellón..":;cr .t6~uent6. D. ;1<..nrlque Fem6maQrtlz..... 10 San Mnteo .. vl1bl'l'eal. Juez InstructOl' , 1 2 lfJii'lH. ]\1011 4. ~dem. 190-1,[ ~
TJ.em....•• _ , <:uardl&.. ~ ., JOfiC[uín Sancho BeH•. , . .. 22 ISt1,ISndilltl. .. Tdem., Sccretorio ,....... :zlíde:l:1. 1~04. 4 ldclll. 190'~lri 3 1 .
.I<Iero." ~ ...•~ ••••..••••..•. O~~itán.•••• V. J~Eé ~úm¡r, SegUl'l\.; " 'j' 10. S~gorb~..... Ido,m ..•.....•• ~.u jefe Rccid.clltal de la cüIU.o. 1."lídem. 1904 :i; ) »30.COl\tlnúa.
lZJgenlelos . -- , 0.10.. ...•.. . .. 1) I:mnc,BCO Custell Cubclls 1O Y11
1
\. r.lllnclll ••. , Játlva . , aF.[¡r la renstn seme",tl'nl del·· I .'
edificios milibres ..• ,.... .. 2J ídem. 1l.'lü4 23 abril.. 19041" 8
Sagunto, ClIst~-1 1,' • ¡
J:dem I!lLQ de,obl:.'1s./» L:\:1reanOTOY(ll'GutiéITez Ií.O Y ll,IdCI:.1 / ~~Ó~'M~~~i~~.o-\IUem "1 17í"¡~:.;~. l!lO\¡.H ldem. 1904:/ 8
- . . e 'Murcia, Al'che-1 I¡ J' ry ., 1 .
.1uem ....•...•~., ..•.• ~ ••••• Coun'illid8J~.::l. >.> :R:b.:.1el !lielendl'cl'us [-ol'onto. 16 y 11 C:ntngeur. ... } na, Lorca y\,Idem •••...•....•......... 'Ií lil~.~{,)OO" 10~:'. 2" !UE'Dl ••9.°411 6fI A.lbMete..... I f
Idem Capit:s.n l> Jo~tKav:l1'l'ol"tÍnrhez 10,.11.\lics.nte IAlcoy IId!'m a~"'~. 109·1 201clem. 1!J04¡'i 31
Ide.m M.O de ~o;'aEL » José ',tuCÍa <"{¡'lvcz .. " .•... 10 Y11 Cartagenl'l Al'cheua Ejetnbl' obras cn el ho~pilal, .\
militar.. " .......•....... i 1. o ídem. 1904 l." Iíd.~m; 190,], 1
20111w:le Albncete..•• , ..••••• COIDau&.nle .. » TeodoC'Q Camino J\:1olina .. " 10 Y1.1 Alul>Gete •... Li.etor Juez iUBtnlCtor , "1 15, íi1cm. 1904-1 :\f\ ',lÍ",m ·llnO.~.!1 ]4'
Idem." '. ~ : ~ ..• " , .• Ca,'>itán... ..;'; :n:du!ll:<~ú &1'1'(/1'/1. Hau 10 Y 11 Telem ,. Idem Secl'<'tnrio, , •.....•. 1 15 í(lem. 1:J04·' :<l3 ídl'lll. l~O;!,I'1 H
.AdwJnllslt·D..ClOn MIlitar ,. COID~/!)de 2.8.. " valol'lI.!U.o Bo~(;h Sánchez.,. 10)' 11 laem La Gineta Uecepcióll y emLarque do C(H I
. . lmdll y ayena 1
1
4 {,16m. 1904 7 í<1l')l1l. 1\lO~'1 4
Com.· (;.ll Ciili! dI'! Alicante .. l,cr te.oqiente. l) J<':'iuRrdo Apurici Piert'....... 10 Vi!lena .•.•. A!lcnnte .•.... 'jJuez instructor..•.......... ,1 11 ídGllll•• ltH),;1 1'1 t(l\:,m .' HIO~i 4
:R fY R d :\1', t e Itá F' S', M í I ., \1. o (tlem. 1\1Oe\.1 ~Iídem. 1!l0'11' 2
e",••VII. e ••lClln e'•." ap n » 'unC1llCO I¡,cnt llrtneZ"¡ 24 -\.leo)' ,.•• Idcm CoLrHrhb1'llIDlentOl:l ¡ 2Fi ídem. H'04, 30¡i,.krn. 1\)04,1 3
100m íd. de Orihuela ..•• ~ •. Otro........ »Ju!.iG ,1b¿fiez .!l1iaga , .. . . 24 Ol'ihu'll:l ...• ldero ......•... lueID .. , 111.0 ídem. 1~041 :J'¡í<lcrn. 1f104¡'[ 3
.I1om .',.' J"t·I'T7r:·. Ot,·O »1&:11 ..1.. ,. ('1 .l~!:').".( .).4 -."1 0 ~T,. 1 "0 r¡ rJ 2" " 1(1':·.1.~ ·-·H ~.L.D:rl 14JO'.l, 4-
.... le,." .<'" t • • . ", .• U ry :fVllZ "Z ..~z¡¡n •,.... ..,.c Jauvv,.. 1 ..¡el!(,I, , •••. _(.eIíl ';1 (> 1(IC111. 'Jt'~l~' J."'" ~ • 1
r¿ ,n",g..,,!lI~'I~ cl~ ~'izG:ty:t ..::., • ·Il.c~ teniente'j ~ ;~icm:te,Fe~;'~n(:o9a~sal'ás..
Com. G. CI'I'11 de MUI'ClC Otro )1 Iom!\Bl\Inrk1nez GUlllén ..
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",,,,,;;'ii PUNTO ¡ 1 '" l eJ.I ~~; c;' ! - ~---- ~. . e_
l 1 ~ ~.:;! ~)-------_. -"-'~l on ~U(j'l'rlnC1Pill.' en que terDlimt g
Cuerp.)s I Cl.ses NOMlmES ~ ~.~:;\ de su donde h
'
....11lugaf ¡ C"l1\i~!0Jl oo~:'o'l<l¡" ==.. - [1 OoscnaCiOlleg
. "'.," I I I o ,
. : § ~'1i residencia 1s. eOl3J.i~ióll ¡ Dlit !Jes hilo .Dl2 Ne9 AÍ19 ~ .'
: ,t:í 'i' 1 r 1:-"'~~---'~--"-'---'í -- --- ~-_..._,.._..... _...._-_.._.__._--- 1- - -- - - -- --1----- .1
Zona ue .JátiYlL \ Clpit.:l.n•.... D..,o,,6 Euj Piquer" •. 2·.1 Játiva V¡;.lulJcill ~CObi'fil' 1i;l!·"BC.;~ll~Ci1 ) 2¡¡!a"l.:ril .. " 1!lOtll 28 [(bril.. H·04 j 4 1.
Idem de Lorc!l: •...••..••• _.. ;Otrú. .••.•.• ~) l";:ul'ir.no ,:iómez Na'!::.rro .,. ~'':' ILorea ~.:inrcia .....• ,. !ü,('\!ll······················1 28,Ú;('nl. 1!IO'11 ;Jtl idenl .1 Hl04
r
' 3 t
l""e'" l'~!l (le {(,¡ '\V"")'" ~ "'~~nc;'c(l Jl'~ll(:"les ')' "l'n"a 1':')1" ' 'J." Jl I "S'íl' U )" 1"0" no l·da~:t. 1 1"OJj 3 ..,\ C O .\..". ~ ....... 1 • • • • • .. .. • • l" v .••.•.. , ,,_ .l~ .... _ .. "' ......lAo. • • • • • • _':.o: \.,.;,,u • •••••• _U. :.:.s. •••••••••• ~ .... .,Ji • • • • • • • • • • • • • .. • .. •• • • ... A: ~..., ~. OJ ~t U 'C·ll.. O) ~IdelU ruf.a de Vi"'~YR l.~'r t-~lliente. »Vicente lo'clT[1.udo C!\116!lrás. 24 Vu.l(·ndr Alicnnte ¡ldem~..••......•..•.•...•.•• 1.0 ídem. lÚa;!,! 3 idem. 1íJ01¡ 13 t
.AdUl.illistrt\cj.ón MHitnr ••.... ,ey (;i1el.'l'3.2.", :> Frsllcisco Garcíu \'ill:tliJ:t. .¡1(; ~·:'l~UUnll[l, ~l'chenv. \'jUlcl',en;.r jos ''''l'vieio~ clel 1 ,.,I . I I \ hospit9-! lllilitl1l' - , i 28 ídmn. H10'11 3C\íde¡;1. 190-11 3 .
ldcro ..•.•••..; ••••.•••.... :Ofic!.r,.l LO.. »I.eopoldo E~teJler lIHiilina I 24 Ar~hen:~ •. " :\{urcia ,¡~~ot)l:~\~ l;brar--.i~;·to:!: ¡3 íde:t.l. 1S.01¡ 6 ídem. 190·J ! 1
.8.0 rcg, mO;·l·(r.u~-cle Al'i."- ... 'I,c'tpmm ..• " »Ju~¿ Leó:::J. ]/UI'Úi.l •••.•••••• '1' lO Y111'lluenCl:\ .. " nu:)~e~' cucnC:1.¡_;'U1:111:\! la l'eVlI,ta ae ar:itla-I! '!' J. men,o.. ... .... ...•...... 11 ídem. HlO", ¡ 20 ldsm. 1904 10 '1
Idem ••.••••••••....••••..• ¡otro . . . . . . •. :' GUil!~'l'LlO ~~cri,l)á(le l~om:lUí·lO 3r.lllIl1~m l':,".H Castcllóú. ¡Id~Im • . . . • • . • . . . . . • • • • • . . . . 25 ~d('ll1. 100!!¡ ~ » l) ~ COlltinú&. '1
.ldeUl '.' , •.••..chmey.;) ..•.. .d.¡¡gOl ;-'larco ~¡.nC[le~\......... 16 ¡ld.::m ~~IC~l. ••.•••••.. ,Juew ...............•...•.. 25 :~em. Hl04 l' » ~ l> 6ldoill. :1
11 t,·.J 'J iC :¡.~. ID J ." F t l' '.,;-"," la 11Il'" }V,"·lOilpnntosl1·!/Ilr.o· 3 lUeLlo l()O~, U l\bl'll .. ¡ 190'1, 7 I
. . 1 cm 1 1 fJ·lh J...... . Ol,;e ou· y ,Ul •.• 1<1,,\. • •• . y -¡ '- cm / e¡;([I provinciu.i (..m '.. .. . 12 ídem .. HiO·il 17 ídem. i 1\)0-11 l)
" •• ,,' ., ' 4.' 1, n' . 1'.' "'" , 1,1" :; ídem... H)Q·:;" !lidem.• t 1904¡ 7IdOl!.1 _ ~ .••• '\~>-'-o€IO••••• DcmoLllo Ruc"svl~110 Pel••cer.. 1I.,IdelB :~vm ¡I,",eLl .••...•...•••.•.....•.. 12 ~dem. 1\;04117 ~de!U . ; 1\i04 6
.
pm'<Jue .8.1't,Oo J'3 Vnlam.;a, , r.'1.~ ta.lle~ La D. l\ldHwl AbeHa l'Ú·[)l: •••.••• 10 y' 11 IIdGm .tl.UiJte yCl!nnc[\,~IdeUl •..........•... , 11 11 1(!Clli.•• 1nO·.ti ~olJ.d()lll .. 1 ! 30~, 10
e
' a l" o. C· n 1 'd C. 'tI " A ro L , (" l' ,-- h 1" Ir l V¿;riGs punios t!(l\i\.col:Op[!i:br al Su.hhJ~'pect<1l' á1
1
:l ídem. 1!lO'!jl 9 ídem.¡!l1041 7
:Jlll. '1. '1"' .. (e 1 ........ l.Pl ,·.n..... ...r.'-'LonlC ,.,HIle lez ol'.J1C eZ"1 v . (~m........ " ,. .. " < 1 •. ,' 't", ~.'" In '.1 ] OO·' 1 '-. "1 1"041 " ....,
4' • .•• , ... T • j ~\6d¡'1)JOVlnC1UI ..." ;).le'l~ •• oe arJ,l'1".me~,.?... '" luOOl .. -' ~I Heln. v. U ..n~g. Rva. de. üllcame........ Coronel...... » b!xw l:::un(;D(Z del' 8.1. ••,'. _¡lO Y lU Alcoy•. .o.". 'IAlw:.tnte .... " ., \' lCei)rE'81dCJ1.te~ de.l:1 Cnn1181Ónll ,. I I ~'
I I . I mb:ti~ do reclutmuicllto .... i 2lídcm . 19011 30 ídem. H)O~ 29 t::Zona de. Lorca.....••... .o •••• 2.° ten~Lll1ta, » Tomás Ibu1'l'olalmi"U l .. rum. '. ! e o·bUl'lJ , 10 ~ U.Lorcp .o, CnbflI\9.rrn ~TI.~'?ll h,sb'ur:l0;: .• " ••. " ..•... 11 22 úlmn. ln011 2!i íd~m. 1110! 4 I 1-'
Icem " _•.. _.......••••. /CaIJo .•...•• Antonio l\.rtlrti~ez ;-.Jai"in.... . . 22 IIdom Idem ...•....•• !i~ccj'ctm:io 11' ~2 íaem. H1041 25 ídem. 10Q4, 4 C:O,:R~g. Inf.° de E"l'afia ......• l.<Jr teniente. D. .iJigud Gnrda Rcl1rigucz ... lOy ll!CartagOJJll l\íad,·id •••••••. íDefenaor 3.nte .el Consejo Su'l. . ¡:
I ,.. 1_~.sY~·~~:\~·I'n: il~';¿~i~¡¿~' d~' i;,¡t' o ídem. 19011 2:l,ídem. 1904 1 2:);I!l~;6, reemplazo •••••....•.. Capiü':n ...•• »Llh::.l'o G~.¡·cíl'" Díf<Z •••••••. 10 Y ll~Alh::\Tun I,lem .•........ ~ corbata do ¡;. F('!rilando al( 1.0 ídem. ltlO'1115 ídem. 1(104 15
lteíirado (E. R.) •••••.••.•.. 2." teniente.1 » José Fe;'rer :l1artlllel: 10 Y nlCariagena ,IdOlll •.......•. ) b at tI 11 <'> n p1'ovii310ual UP¡l.° ídom. 1904 8 ídem. 1IJ0411 8
. . ! 1 f Puerta mco, l ....•....••. 1
COill.n. G.lt Civil de C!uEtellón. l.er íd · 'b Bo;,ifr.cio S~l)tiago IgI~f'ln¡¡, 10 :Ucllicnsln C"stellón ...•.. 1:Fiscal de un" cauac·.•••.•••• r¡ 11 ídem. 1.904113 íde.m. 1f104,. 3
J.dcm ~ Ca~it¡ill;..... l> Blu8 RIJ!:>io ~htega •. ~ ....•. /10 LUculá.: [del!] ......••.. ¡",'ocal el? nn :?ilaaja glwrrr8·.l¡ l~ ídem. 1~04 1;1 ídem. 1004 ~
Reg. lnf," d.? 2I~allorca .. , '.o 1,('1 tOl1lente. l> Angol :l\'J.:l1Jl'1qn~.d? L::ml... 2-1 ll\.alcncla A!·uheuu. ...•... !(jolldnCll" bD.nletrls "120 ídom. 1!J04 » » » 6j Continúa.
Idemí-d.uer:>óvllla Otro.......• » RamónCones::,i'tUlz 2~ Cm'tagena r,}em •.•..•..•. \ldem ....•. , ¡ 26IÚie.loll. 1IJ04,. ~ l) 'b ójldem.
• _a&.A ~.. ~__---.&:::.:~~...... ...-_~ ..--..~.~__~~~ _~ I .-.......~...C=OO ':aI~""'N'







Señor CapihLll goneral de Anüalueía.
K:cmo. Sr.: En yiEtfl de la instancia quo V. E. cursó á
este 'JIinistcrio promovida por el primer 'teniente honorííic~
de Ingenieros CE. R.), retir?rlo, D. ,!osé /:,ópez I,¡r:ú~, en Rúpli.
ca de qne se le conce(h el empleo üe primer teniente y el ha·
nol'Ínco ele capitán, el Hey (q. D. g.) sr, ha sm:viclo desestimar
la pptición del interesado que carDce ele derecho it lo que f:O-
licita.
De real ordon lo digo á V. E. para AU conocimiento y
c1cmi>s ereeros. Dios guarde aV. E. muchos aflos. 1,~adrid
4 de junio de 1BOL
Señor Capitán general de Castilla la l':UOYu.
Señor I'ro,~idcnte del COJlsejo Supl'eráo ele Gl1Cl'l'fl y liLrariD.:l"
K-.:cmo. 81'.: En VÜJtn. de la instancia. pl'cl.~lovida por el
capitán do Inl'::mtorio., ret:irnclo, ~. De¡;g:c¡:ci~;!s By.pós:i,to E¡(pó.
sito, en súplica ,do mejora del habar pasivo quo le rué canee·
dido por real orden de 20 de junio de 1903 (D. O. núm. 135);
el Hey (1.1. D. 1';.), confonnánc1oHe con lo expuesto l)Ol' el Con-
Stljo Supremo ele' Guerra y rJuriL1:l en 1:\ (le! mes próximo
pctf'a.do, 80 ha. servido clei'estimar la pret,msión del interesad@,
por no remlÍr Ins ~ollC1icione~ exigida!; Gn el ~u:t. 4.° do la ley
de retiros do ~ de julio de 1865. '
De real' orden lo digo á V. E. p\l,l.'~ 1m C011(wimicuto y
clf,lm:i¡¡; efectos. Dio~ gU'1l'd<;; á V. E. muches afias. ?lll.dri(l
ti de junio de 1901.
;¡W!'lt'~'I'l'f'l'~í!'l'\J~'I\f 'rI"N11',m1'l~ "I¡jJ''t<~I\'¡'í~'"
:-:. ..·t¡;;,.!.1~\o..' \J~ti. :"', ...tr.Jt,;: ti&:.:::l.<V S!:y1"J.~:.:..;.;.t~'i.:ll1lól'
'Y.~ DI:R:~:CCiION;;1~
INSTRUCCIÓN
Oi;·cnla1". Excmo. fJr.: Dispuesto por real orcbn de 18
de abril último, comunicada por el Ministerio de AgricultLl-'
ra, Industria, Comercio y Obras públicrrs, qne como ensayo
debe empezarse en los cuarteles la cnseíi.unza agrícola que<1e-
terminan los art~. 28, 29, 30 Y 81 del real decreto <1e 4 dEl
¡ marw ele este año, publica.do en la Gw:elll de JIadrit! núm. GG,
, on lag provincias de Madrid, Valencia, Barceloull, Za~'agom
y COrUlla para quc laR Capitanefi gmlGl'ulos do las regiones
puedau disponer, de acuerdo con los ingenlOl'ofl :jefes do los
distritos agronómicos [1 que pertcn()(~en estas p1:Ovinoia8.. lo
conveniente para la redacción elel programa que ha de regir
la enseÍlanza, el l1ey (q. D. g.) so ha servido ordenar lo si·
guicllte:
1.0 Ln. enseñanza agrícol:1, dh'idLla en teúriea y prúctim:-.
con ::tlTcglo al real decreto de 4 de mar1.O del corriente n.f¡o,
se dad, ell los meses ele enero, febrero, :junio, ;jnlio, agosto,




llabiélldo:;m pnrlecido un error al publicar ou e'¡ DIARIO OFI-
CIAr. núm. 121 la'siguiente rer,¡ crdC>ll, se rel>l'oduuc debhiamonto
rectificada.
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva.
--C>'X>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Admini¡:tración :LI1ilitar, retirado, D. Fran-
cisco Adriaenséns Alcaraz, en st'lplictl de licencia por tiempo
ilimita<1o para la Habana (Cuba), t:J. 1\I. el Rey (q. D. g,) se
ha servido conceder al interesado la licencia que solicita; de-
biendo, mientras resida en el extranj·cro, cumplir cuanto dis-
pone para las clases pasivas que 8e hallan en o:-,te caso, el re-
glamento de la Dirección general de dichas clases, api'ohado
por roal orden de 30 de julio do 1900, inserto en la Grtceta de
;Madrill de 5 de agosto siguiente.
DQ real orden lo digo:i V. K pr.rn su ocnccimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. l\Iadl'id-:1
de :junio de H104.
Señor Capitán general de Cataluña.
RETl'IROS
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.), conformándose Con lo
e:xpuestD por el Consejo Supremo dQ Guerra y ::\,larina. en 25
de [',bri! próximo pusadó, ha teniclo á bien modificar 01 scíí.a-
1nmionto provisionnl de 701'66 posetas de lmJwl' pasivo qu~
Ee hizo al coronel ele Caballería, D. Enrique ¡C:~wlés 1'..iarch'!lcta
v ,
al cxpedirscle el retiro por real orden de 18 d(, febrero próxi-
1110 pasado (D. O. núm. 39); concodiéndole, en definitiva, los
BEOOIÓN DE JUSTW!A "'i A~Uj~'I!QS (+:EN]¡EA1:m~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En 'Yist~1 do la, imtancig qUfl V. ffi. curRó
á er,te Ministerio en 11 del mes próximo pasado, pl'¡;moyic1~
por 01 comanclantc de la Guardia Civil,rcLimdo, D. Pedro
Sala y García, en súplica de liconci:;¡, 1)01' ti(1111)O ilimibdo
para. Santiago de Cuba (Cuba), S. M. el RAY (q. D. g.) s~ ha
servido conceder al interesado la licencia que solidta; de-
bicllllo, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dis-
ponc para las cl:¡,se;; pasivas qUl~ se ha.llan en este ca"o, el re-
glamento ele la Üireeeión general de dichas dasuEl, aprobado
por real ordon de ¡jO de julio ele 1\:JOO, inserto on la Gncei¡¡ de
},Iaill'id de ;) de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y ele·
más efecto!). Dlos guarde á V. E. muchos años. :Madrid 4
de junio de 1904.
Ser.or Capitán general elo Ga1ieia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-.--
D. O. l1lim. 123
90 céntimos ud sueldo ele general de briga.da, limItado ú 9.000
l)('SOÜJ.s anúaleB, ó sean 712'50 peretas al m~s, que le correspon~
MATERIAL DE HOSPITAI.;ES den con arre,>1o:i la !eO':¡:laclón vig,;nte, por contar m~~r; do 115
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h¡¡, tmido á hicn autod- ; año~ de S8rVi~lo;:; y.clo~t"á.e ellos en ;oso"icm el" la cruz \la .7\I~lrí:t
zar al hospital militai' de la Coruña IJarH l\cl(pli.dr, medim.ltt1 1 Cristina; üó'bicmlo satisfacé!'sele h\ exprem,rh eantidld. por 1<;,
subasta ~ con las formnJidaclcs ~e~la~~~ntarias, l,a ,cal(:eJ'~ que 1 Delegación tIe l-heíenda de CáJ.i~" :1. partir de 1.0 de m~ll'm úl-
con destmo á la estufa de dcsllllecewn del er,aoleclmlento ¡ timo, ,)]'()via deducción tIel mayor habG;: quo, desde (l.i01[1, fe,·
propone la .Junta faculLttiva del mismo, bajo el Upo de ~?'.700 'i cha, h~l, venid.,) pcrcihicndo.
posetas, cantidad que será c~rgo á la pm:tida cOllúgnac1a on I De l:ü:ü orden lo digo 11 V. 3I:. l):ll'il fJa C,)lloc~,miento y
e~ .cap. 7.°, arto 4:. 0 :lc~ Pl~c:~upuesto ,:igentB, pa!~:1 ~(ll~uif'i. j: d.emás efeetoi!. Dlos guarde ti V. B. J.:'1.u0hou afio". l\r[',f,hic~
Clan de estil[aS de dcsll1feeClOn, accesúl'lOS y c~'.trelemlllwr..tü 1.0 U'J1uni,O ele Hlü4.
do :las mismas con uestino A 10,'1 hospitaleri. " .
De real orden lo eligo á V. K para su conocimiento y de- Seño::: Capitán gemel'r..l de Ailc~alllcía.
m<is efectos. Diofl guardo á y. K muchos afias. Madrid 4: f':3úor Pre~i(lon:o del Consejo Supremo do Guor¡:r. y M~u·in¡l.
de junio de 1904. _",,~_
r.-.iI~.t\.nE!~
_-----------·--<---I-.-.--~
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iCuartcles en -toda la parte que sca, posiblc, iacilit<lnc1ose loca-
les al efecto. CLUmdo las lccciones hayan de ser pi:ácticas lo
hlUuifesbrim lo" ingenieros á los Capitanes generales, quie-
n.38 dispondrán lo l1ece~ario en cuanto leE' corresponda para
su realizacióll, en la inteligencia de quo los alumnos no han
de pasar noehe luer¡¡. de la plaza. Las horas de la enseñanza
teórica y la duración de ésta en el dla SM procurarán de modo.
que, sin fatigar la imaginación, medio cloque laR explicaciones
3Ban aprovechadas, Fe combinen con las neccúdadc;; del servi-
do y las comidas y tiem po necesario para el reposo dclsolcbclo.
2,° TcnieIlllo en cuenta el personal de Ingenieros agró-
nomos y la fuer7.a que ha de recibir la enseñanza, é;:;t:.\ po<lrú'
darse sepnradamont.:J por regimiento ó batallón, reuniendo
toclos lmdndlviduos libres cle servicio que tí:ngan oficios apIi-
ccJJles :i laborcs del campo ó trabajos ú eUns allGXOS, acompa-
:ñ:melo al ingeniero confcrnncianto un capiM.n, siendo eunc1u-
Giclos los alumnos, según el número, por los ofIciales que se
estime convenicnte. Cuaucl0 las conferencias soan á todos los
individuoBde la guarnición de oficio labradores reunido?, las
l'msenciará. un j~fe.
i~.o Se permitIrá~:n lO>l enart~les J~ 00loeaeión <le clft'l't3loi¡;
<ff:Hl máximas y cOlu,ejos agrícola!'! y lámi}iws dc instrumen-
tos, apuratos y máq'l:lÍnas en los sitios mis apropiados para
con facilidad, inspeccionarlos y hacerse cargo, :181. como la
betum do libros, cf\~·tillas, catálogos y otro;; medios gráíicos
y pedagógicos que ffteiliwn Jos in~enieros ngrónomos sin car- ..
go á los cUfrpos ni á les inclividuos.
'Lo Bn las épocas qne determinen 1m; ingeniero3 agróno-
mos y previa folicituc1 á los Capitanes gonerales, f.:iempro que
hs J)o('c~idad('sdel :::cnicio lo permitan, (lispomlrún estas au-
'~orir1a(ies quP- UD. número pruelcllei[ll de individuos de ofteio
labrador tí dedicados ti. labores del campo, Yisi.ten los museos
y cl'5tablecinlicntos agl'[colas. Cuando J"G:1 considerable el nú-
mero de individuos do conúiciones convonientes turnarán por
grupos en <,,,ta cl1scflumm.
ABimislllo S. .1\1. He ha 8ervido dispono l .' que los CD,pltancs
generales do bs regiones y cleBaleares y Canarias y Coman-
t:l.ante" genf3raleB ele Ceük~ y l\lclilla fijen su atonción en 1n
Instrucción prilllurin,. procurando, por todos lo.~ medio,~ que
les sugiera su oelo, cIue 10:0 individuos que ingre~en en filas
sin saber leer ni. escribir, nlregresal' á f'US hogares emnplic10
BU servicio, lleven ~proDc1iao Guanto posible sea de la, ins-
trucción primaria elemental.
La:.; instruceioncs dictadas por las ant.iguas Dirccciones
de las armas pal':t dCi31l1'l'011ar la inetrucción clemc-,utal en la~
filas del EjércitD, resumir1rcs están en el eapítulo XV del tí-
tulo 1 del regl::tmento provif,ional para el dotall y r6gimen in-
terior de los cuerpos del Ejército, aprobado p0r roal OlUCll d.e
1.0 ele julio de 1896 y de rm constante aplicación es do espc-
rar que se consiga el fi.n propuesto.
Para tener conocimient<:> de los adelantos que en la ins-
trucción primnria se alcancen, los Capü~mes geí1el'ales de las
regiones y ele Baleares y Canarias y Comandantes generales
de Centa y :Mclilla remitirán tÍ este l'Iíinisterio en fin de di-
ciembre <le cada afío un estarlo en qGC S() haga constar, por
roemplazos, el número de unalfal¡etof' ingrem.clos en cada uno
de éstos en los cuerpo:,: de f.:U mando, instrucción ac1q nirida y
número ele los 'lllG hayan aprendido á leer y escribir d.urante
sn pormanencia en las filas.
De ;:cal orden lo digo á V. E. para sn cOllocimÍGllto y de-
mús efectoS. Dios guardo tÍ, V. E, muchos años. MfJ,-
driJ '1 de junio de 1904.
LrNATIES
© Ministerio de Defensa .
MATRIl\lO.:'i'IOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente <lQ Carabineros D. E!iso Ga.rcia del 11Icral y Sánch.ez, el
Rpy (q. D. g.). de acuerclo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 30 de mayo próximo pasado, se ha servido con-
cec1erlereallicDncifl. !lar:! col1tra.er matrimoDio con D. a Ivlar1.a
del Pilar Bujalancl' Frí¡¡s, una vez que se han llenado las for-
malic1adeR prev01ü<las on el real decreto de 27 de diciero bre
ele 1901 (C. L. núm. 298) y en la real orden circular de 21
enero de 1D02 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde el. V. E. muchos años. Madrid
G de junio de Ü¡04.
LrsAREs
Señor Preslcl3nm d"l Cono;ejo Supremo de Guerra y J'vIariJiltl.
Seíiores en,pitin geno:ral de la primera región y Director ge~
nera.] de Curahiner02.
nl'}DlD:~ClmTES
Exc~no. Sr.: En vi:;ta de la inEstancia pi'omovida por
A\lIsclm-il J1lizón B.u1:~, ,,(¡{~ino de San Vicente de Alcántara
(Badajoíl), en solicitud de qne le sean deyueltus las 1500 pese-
tas con quo redi:nió ¿el SGrvicio n:ilitar activo.it 8U hijo Joa-
cllúu rizón 1'61'('7., r@cluta dell'cemplazo de 1903, por el cupo
de dicho pueblo y zona ele Badajoz. Resultando que dicho
mozo faHcdó d día. 24 <18 enero último, ó sea con anterioridad
ú qne le c.1)'l'es]YJlldi:~raingrei'ar 1m filas, y que por lo tanto
no llrgó á hacGr u:;o ele los beneficios dc lIt redención, ha-
llándoi:ie compnmdido en lo preceptuaelo cn el art1.eulo l'j5 de
la ley ele rcc1o.tamiento, el Ro)' (q. D. g.) Ee ha servido dibpo-
n0r que Be devuelvan al r()currente las 1.500 pesetas do refe-
rencia, corre:opondienter; á la carta ele pago núm. 112 elel re-
gistro (le Interw.mción, expedida por la Delcg:!.CiÓn <lc Ha-
cienda. de Badl1,joz, en 4 de septiembre ele 1903.
Da r2'~ü orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
mús efoctos. l)io~< guarde lí 'V. E. muohas aúos. Madrid 4
de junio c1; H)O'1.
r~INAREe
Seüor C:.lpitán geneml ele Castilla la Nueva.
Seltor Ordenador ele pagos ele Guerra.
DIS1"lQSICIOl'TES
de la Sttbfjeorat~,r'i9J y Secoiones ele este Uinistel'lo y de
hu.! d.e~c'n~.en~i~lJl oentrales.
I1~~:PEom~Ó!r GENERA,!..! DE LAS aO~!ISI01'1E~
!iIO;¡:nDADORAS DEL EJÉ:QCITO
CON'fABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista de nna instancia promovida por
01 ~old!¡(10, licenciado, T,E'ibio Ramírez lVlorgade, avecindado
en AnlequC'l'fl.. de esa provincia, en ¡;úplica de que lo sean sa-
tisf(~chas 54'í5 pe'ortas que le resultaron de alcances en el ili-
rnelto 2.° J)C'pó:;it~) de Instrucción y Doma., h~ Junta Je esta
'Inspección, en uco de las atribuciones que le conceden las
rcales ÓrdiJJW'i d.e Ir; do junio y 11 de noviembre de HJ03
(D. O. núms. um y 2018) acordó proceder al pago de clich-
créclito, puesto quc el mencionado cuerpo cuenht con existeno
cins para ello.




Excmo. SellOl' General Gobernador Militar ele Málaga.
